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U n siglo hace que los Religiosos 
Carmelitas abandonaron el convento 
de Nuestra S e ñ o r a del Carmen que 
h a b í a n ocupado durante 322 a ñ o s . 
Epoca agitada a q u é l l a — c o m o és ta— 
en que la m a s o n e r í a ex t end ía su i n -
fluencia con la bandera de la l ibertad, 
envolviendo a E s p a ñ a en los estragos 
de la guerra c i v i l . Carlistas y libera-
les luchaban con varia suerte, y el 
brigadier Nogueras prende y fusila a 
a la madre de don R a m ó n Cabrera, el 
famoso jefe carlista, quien en rép l ica 
acuerda a su vez el fusilamiento de 
cuatro s e ñ o r a s que ten ía prisioneras 
V eran parientes de jefes del Eijérciío 
l iberal . 
E l Gobierno de Alvarez M e n d i z á -
bal, m a s ó n y sectario, dicta la ley de 
11 de Octubre de 1835, suprimiendo 
las Comunidades religiosas, y se ex-
claustra a los frailes. Por esta ley, 
los monasterios quedan abandonados 
y muchos de ellos se a r ru inan y con 
ellos desaparecen o se dispersan i n f i -
nidad de obras de arte que la piedad 
de los antiguos e s p a ñ o l e s h a b í a ido 
reuniendo en el espacio de siglos 
dentro de aquellos conventos. 
As í fué a r r u i n á n d o s e hasta des-
aparecer el convento del Carmen de 
Antequera. Solamente la iglesia, mer-
ced a la p r o t e c c i ó n y cuidado de pia-
dosas personas, ha podido conser-
varse hasta nuestros d í a s , y con ella 
uno de los m á s interesantes templos 
antequeranos. 
Así como los Capuchinos y T r i n i -
tarios h a b í a n vuelto a ocupar sus 
conventos de Antequera hace a ñ o s , 
los Carmelitas no lo han hecho hasta 
ahora, por especial c o n c e s i ó n del 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de M á -
laga, don Balbino Santos Ol ivera . 
Desaparecido, como hemos dicho, 
w convento del Carmen, la nueva 
Comunidad de PP. Carmelitas Calza-
dos ha establecido su residencia en la 
casa que la C a p e l l a n í a de las Descal-
zas posee en la cuesta de G a r c í a 
Sarmiento, h a b i é n d o s e asimismo he-
cho cargo de la iglesia del Carmen 
y del servicio de la antigua parroquia 
de Santa Mar í a , que en ella radica 
desde hace bastantes a ñ o s . 
Función solemne 
Para celebrar el restablecimiento 
de la Orden Carmelitana en A n í e q u e -
ra, se verif icó una s o l e m n í s i m a fun-
c ión religiosa en la iglesia del Car-
men, que d ió comienzo a las diez de 
la m a ñ a n a , el pasado lunes. 
Ofició el santo sacrificio de la 
misa, el M . R. P. Provincia l de la Hé-
tica, fray Rafael Rangel Castellano, 
asistido de los Rdos. PP. Gregor io 
Barbancho, p r io r de Osuna, como 
p r e s b í t e r o asistente, y Franco Bueno 
y Francisco P e ñ a s , de d i á c o n o y sub-
d i á c o n o , respectivamente, y minis t ra-
dos por religiosos de la misma Or-
den. 
La «Scho la» del Colegio de Osuna 
i n t e r p r e t ó la misa segunda poní i f ic ia l , 
a tres voces mixtas, del famoso maes-
tro Perossi. 
D e s p u é s del Evangelio suHo a l 
pú lp i ío el R. P. Pedro Bení tez G a r c í a , 
de la misma Orden, quien en p á r r a -
fos brillantes y con a r g u m e n t a c i ó n 
lóg ica d e m o s t r ó el gran va lo r de la 
labor del sacerdote en la sociedad, en 
la parroquia y en la escuela/Jviniendo 
a ponderar el apostolado que los re-
feridos padres se proponen realizar 
en Antequera. E v o c ó la gran figura 
del doctor G a r c í a Sarmiento, d ign i -
dad de arcipreste de la Santa Metro-
poli tana y Patriarcal Iglesia de Sevilla 
y d e á n de la de M á l a g a , m á s tarde, 
entusiasta conservador de la iglesia 
del Carmen, y su gran d e v o c i ó n a 
Ntra . S e ñ o r a de la Soledad, causa 
pr incipal de la c o n s e r v a c i ó n del mag-
nífico templo carmelitano. D i ó las 
gracias, en primer lugar, el Rdmo. 
Prelado malacitano por la benevolen-
cia y favor que conced í a a la Orden, 
permitiendo su establecimiento en 
esta ciudad; d ió t amb ién las gracias 
a las d i g n í s i m a s autoridades mi l i ta -
res, civiles y ec l e s i á s t i ca s por haber 
honrado con su presencia tan solem-
ne acto; tuvo t a m b i é n palabras de 
grat i tud para todos los que han co-
operado al advenimiento de los Car-
melitas con sus sacrificios y desvelos, 
especialmente a la Hermandad de 
Nt r a . Sra. de la Soledad, cuyos ele-
mentos han estado todos dispuestos 
a coadyuvara estas s o l e m n í s i m a s fies-
tas religiosas. Sin h i p é r b o l e s n i exa-
geraciones podemos calificar a s í esta 
función l i tú rg ica . La solemnidad del 
r i to carmelitano, la m a e s t r í a y acierto 
en la i n t e r p r e t a c i ó n musical, la pre-
sencia de las autoridades y la repre-
s e n t a c i ó n de la Hermandad de N t r a . 
Sra. de la Soledad, encuadraban per-
fectamente dentro del magní f ico mar-
co del grandioso templo carmeli tano, 
cuyos retablos, a r í e s o n a d o , e s p l é n d i -
da i l u m i n a c i ó n y d e c o r a c i ó n en gene-
ra l , son asombrosas obras de arte, 
que el tiempo ha respetado y que A n -
tequera ha sabido defender como te-
soro a r t í s t i co que tanto la honra . 
La asistencia. 
E n lugar preferente p r e s i d í a n el 
el acto, el s e ñ o r alcalde, don Diego 
López Priego; v icar io , don Rafael Co-
rrales Guerrero; juez mil i tar , don 
Manuel H a z a ñ a s G o n z á l e z ; hermano 
mayor de la Cof rad ía de la Soledad, 
don José G a r c í a Berdoy; superior de 
los PP. Capuchinos, R. P. Luis de A u -
sejo y R. P. T o m á s del C a r p i ó ; direc-
tor del Insti tuto, don An ton io R o d r í -
guez Garr ido; p á r r o c o de San Pedro, 
don Clemente B lázquez Pareja, y de 
San Miguel , don Juan Estrada Castro; 
por los PP. Tr in i tar ios , los RR. PP. 
Emi l io y Rafael; don Pedro Pozo So-
ria; el jefe de la Po l i c í a Munic ipa l , 
don An ton io Cobos, y los cofrades 
don José G a r c í a - B e r d o y Carrera, d o n 
Salvador de la C á m a r a G o n z á l e z , 
don Francisco de la C á m a r a G a r c í a , 
don Francisco M u ñ o z Checa, don 
A g u s t í n B lázquez Pareja, don Fran-
cisco Rojas Pareja, don Rafael Rosa-
les Salguero, don José de la C á m a r a 
J iménez, don Manuel G a r c í a Berdoy, 
don José S á n c h e z Bell ido, don Fran-
cisco Rosales G a r c í a , don An ton io 
León Espinosa, don Francisco Rome-
ro G ó m e z y otros. 
E l resto del templo estaba lleno de 
fieles, especialmente s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas, a s í como representaciones de 
las Congregaciones religiosas feme-
ninas de esta ciudad. 
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Velada literario-muskal 
Para celebrar la r e s t a u r a c i ó n de 
la Orden Carmelita en Antequera, 
tuvo lugar en la tarde del lunes una 
función a r t í s t i ca en el Cine Torcal . 
El la c o r r i ó a cargo de alumnos y ex-
alumnos del Colegio que poseen los 
Carmelitas en Osuna. 
Fueron aplaudidos todos los n ú m e - I 
ros y los in té rp re t e s , especialmente 
el precoz recitador Pedro A . de la To-
rre, y Manuel Maysonnave, que dijo j 
muy bien un «Romance a A n t e q u e r a » , : 
bella c o m p o s i c i ó n que tendremos el ! 
gusto de publicar en nuestro extraor-
dinar io . 
T a m b i é n se escucharon con gusto 
el canto bufo «La fiesta del l u g a r » , el 
canto c lá s i co « E x s u l t a t e iusti» y el 
vals-jota «¡Ay m i mañ ico l» , interpre-
tados por la Capilla Carmelitana. 
Finalmente un grupo de alumnos i 
p r e s e n t ó el cuadro infant i l «Los ven- ' 
d e d o r e s » y la zarzuelita « C a d á v e r e s 
a m b u l a n t e s » , que hicieron re í r al 
púb l i co . 
A la velada concurrieron las auto- j 
ridades y representaciones diversas 
y numerosos invitados que llenaban 
el local . i 
D E L E N D A EST... 
¡Han flB w i lio! 
(CERVANTES) 
Hay una frase catoniana de excelsi-
tud e s p a ñ o l a , que es una profecía y 
que pasa a ú n desapercibida entre la 
profus ión de nuestras Buenas Letras 
del siglo de oro. 
El vaticinio a que me refiero es de 
un cerebro s e ñ o r y menestral, que 
menestral sencillo de la pluma era 
Cervantes, que tan bien supo herma-
nar la verdadera preciada aristocra-
cia y el vulgo. 
El inmorta l autor del Quijote h a b í a 
forjado en sí mismo el verdadero 
fé r reo caballero de a l t í s imo e indo-
mable espí r i tu . S in t ió en sí mismo al 
genuino Cid; y un Cid, Cide Hamete 
Benengeli, es quien habla en el «Inge-
nioso Hida lgo» con voz y genio de 
Miguel de Cervantes. 
Quien estaba tan l eg í t imamen te 
orgulloso de su manquedad, nacida 
s e g ú n dice textualmente «en la m á s 
alta o c a s i ó n que vieron los s ig los» , 
t en ía que aborrecer yjdespreciar todo 
lo que fuese necedad, b r a v u c o n e r í a 
r idicula, e x t r a v í o del entendimiento, 
f r ivol idad y menoscabo de su Patria. 
Con exquisito pundonor, el g lo r io -
so Cautivo de Arge l echa en cara a 
su oculto impugnador,el que no salga 
a campo abierto y al cielo claro y el 
encubrir su nombre y f ingir la patr ia , 
como si hubiese hecho alguna t r a i -
ción.. . 
El heroico soldado de Lcpanto 
s a b í a muy bien, con ciencia acriso-
lada en el sufrimiento y en la m á s 
D . E , § P . A . 
E L SEÑOR 
D. FRANCISCO RUIZ TERRONES 
O E L . C O r V I E R O l O D E E S T A F=>!_A2A 
que falleció el día 20 del corriente, a los 71 años de edad, habiendo recibido los 
Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
Sus hijos, Francisco, Matilde y Mana; hija política, Rosa Ruiz Sevilla; 
hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
familia. 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden a Dios el 
alma del finado y asistan a las misas que se celebrarán los días 
jueves 3G y viernes 31, a las Ocho de la mañana, en la iglesia de l 
Colegio de la Inmaculada. 
ca tó l ica lealtad, lo que en E s p a ñ a 
significaba ser caballero... y repe l ía 
i rón ica y tajantemente las mixt i f ica-
ciones. 
Cuando piensa en fingimientos 
de esa índo le exclama, con ro tun-
da entereza: «ya van tropezando y 
han de caer del todo.. .» 
Y es su verdadero Don Quijote 
quien ha de derrumbar las fingidas y 
disparatadas historias... 
Dios nos ha hecho v iv i r en una 
época en que el portentoso l ib ro 
« D o n Quijote de la M a n c h a » se i l u m i -
na con el sublime fulgor de las pro-
fedaslcumplidas, y aparece con nueva 
magnitud inmensa y genial. 
A h o r a lo comprendemos mejor 
que nunca. 
Rueda el Quijote por los mercados, 
por las bibliotecas, por las manos y 
por los ojos de los lectores del U n i -
verso... y siempre se cierra su texto 
con esta enérg ica p red icc ión contra 
el fingimiento del esp í r i tu , contra las 
fingidas y disparatadas historias: 
«[Han de caer del todol» . 
A t r a v é s de los tiempos, el Quijote 
es ¡una insistencia catoniana; como 
Marco Porcio C a t ó n , va diciendo por 
el mundo con ímpe tu belicoso y elo-
cuente su implacable Delenda est... 
Y ahora la profecía de Cervantes 
se cumple solemnemente de abajo 
arr iba. 
Las fingidas y disparatadas histo-
rias de la antipatria se derrumban 
con es t r ép i to y «¡han de caer del todo 
sin duda a lguna!» 
N E M E S I O S A B U G O . 
L e c h e l e y a c a i i c a h r a 
DE «EL CA.NA.IJ» 
De venta en Infante, 39 , plaza de 
San Franc i sco , 5 y plaza de 
San B a r t o l o m é . 
SE REPARTE A DOMICILIO 
11 ^  i x o 1*1 t a i ! I 
¿lien d. pecas? 
En la P E L U Q U E R Í A de G A R C Í A 
pueden hacerlas desaparecer . 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
En Auxilio Social 
El domingo y con motivo de la festivi-
dad del Patriarca San José se verificó en 
los comedores de Auxil io Social un re-
parto de prendas y se dió comida extra-
ordinaria a los pequeños. Esta consistió 
en una paella de arroz con chorizos y 
almejas y bollos como postre. 
Terminada la comida se efectuó el re-
parto de telas para baberos, vestiditos y 
«monos», favoreciéndose con ellos a 
quinientos niños acogidos en la benéfica 
y patriótica institución que patrocina 
Falange Española Tradicionalisía y de 
las Jons, y a la que tanto favorecen el 
Excrao. Ayuntamiento y en general todos 
los antequeranos pudientes. 
A tan simpático acto estuvieron pre-
sentes el comandante militar, señor Dia-
na; vicario, señor Corrales; juez, señor 
Hernández Carrillo; director del Instituto, 
señor Rodríguez Garrido; secretario del 
mismo, señor Chaves; gestor señor Mo-
reno de Luna; alférez de la Comandancia 
Militar, señor Miranda, y otros señores. 
Allí vimos también a la delegada de la 
Sección Femenina de Falange Española 
Tradicionalista, camarada Teresa Gutié-
rrez; a la tesorera Carmela Ramos; y a la 
regidora de las O. J. Femeninas, Agustina 
Ruiz Conejo. 
Hizo «los honores de la casa», el dele-
gado de Asistencia Social, don Carlos 
Blázquez, que con tanto celo e interés 
atiende al desenvolvimiento del servicio, 
con la cooperación de don Justo Muñoz, 
también presente allí. 
Asimismo vimos cómo atendían con 
celo y actividad a todos los pormenores, 
las bellas y simpáticas camaradas Encar-
na Gutiérrez y Concha González, jefes de 
comedor y Carmela Ríos,jefe de taller.con 
todas sus compañeras de turno esc día. 
Ni que decir tiene que los pequeños 
salieron muy satisfechos y daban mues-
tras de su alegría saludando con el brazo 
en alto a las autoridares una vez que se 
les entregaban las prendas. 
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L A SEÑORA 
D.a Josefa Tapia Aragón 
VIUDA DE CORXÉS 
que falleció el día 19 del corriente, después de recibir los Santos Sacramentos 
|y la Bendición de Su Santidad. 
Sus hijos, Luis y Mariano; hija politica, Angeles (ausente); 
hermanas poliiicas; sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos 
políticos y demás familia. 
Ruegan una oración por su alma. 
VIDA MUNICIPAL 
En la tarde del miércoles se celebró la se-
sión municipal bajo la presidencia del alcalde, 
señor López Priego, y con asistencia de los 
gestores señores Castilla Miranda, Moreno 
Pareja, Miranda Roldan, y Cuadra Blázquez. 
E l secretario, señor Pérez Ecija, leyó el acta 
de la anterior, que se aprueba. 
Se hace constar en acta el sentimiento de la 
Corporación por el fallecimiento de doña Tere-
sa Arreses-Rojas y Yáñez de Barnuevo (q. e. 
p. d.) abuela materna del presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, don Ignacio 
Muñoz Rojas. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor, señor Sánchez de Mora, 
se leyó la relación de cuentas, facturas y lis-
tas de jornales, que se aprueban. . „ 
No habiéndose formulado reclamación de 
ninguna clase contra los padrones de arbitrios 
del actual ejercicio, se acordó hacerlos firmes 
y ejecutivos para proceder a su cobro. 
Teniendo en cuenta la firmeza de estos pa-
drones, así como que la Junta del Reparti-
miento ha ofrecido hacer entrega del mismo 
en uno de estos días, se acordó por unanimi-
dad fijar el período voluntario de cobranza 
de toda clase de arbitrios y exacciones del 
primer trimestre, enjel próximo mes de Abril, 
previniéndose que después del día 30 pasarán 
los descubiertos a la Agencia Ejecutiva. 
Vista comunicación de la Comisión Inspec-
tora Comarcal de Mutilados y Heridos de 
Guerra sobre gratificación al funcionario mu-
nicipal don Antonio Mir Pérez, se acordó re- j 
cabar de la misma alguna explicación justifica-
tiva de la gratificación interesada. 
Se concedió autorización a don Ildefonso J. 
Palomo Vallejo para instalar su industria en 
la calle Botica, concediéndole el aprovecha-
miento del derrame de agua de la calle Juan 
Casco, para utilizarla sin consumir y para fi-
nes no potables, volviéndola al alcantarillado; 
así como se le autoriza para usar en las eti-
quetas de sus enbotellados el escudo de la 
ciudad. 
Se desestima la petición de Antonio Gómez-
Quintero Dueñas en solicitud de instalar 
café económico por existir acuerdo prohibiti-
vo en consideración al excesivo número de 
establecimientos de bebidas existentes en la 
ciudad. 
Visto el informe de la intervención, se 
acuerda reconocer el derecho a quinquenio que 
solicitan don Francisco Espinosa Pérez, don 
Ricardo Espinosa Pallás y don Francisco Gar-
cía Ruiz, arquitecto, perito industrial y apare-
jador, respectivamente. 
Accediendo a petición de los interesados, 
se declaran vecinos a Rafael del Río Campos, 
Miguel Rus González y Laureano Fajardo I 
Velasco, con ios correspondientes familiares, f 
ASUNTOS URGENTES 
Se conoce y es aprobado, un proyecto del 
señor arquitecto para construir 238 nichos 
en el Cementerio, acordándose que, por su 
urgencia y cuantía, pase a la Comisión de la 
Décima para que, con arreglo a sus posibíli-
dades,Jpueda acometer su ejecución gradual-
mente o por secciones. 
También se acuerda trasladar a la Décima 
otro proyecto y presupuesto de reparación 
del camino de circunvalación del parque. 
Finalmente se aprobó la nómina del Subsi-
dio familiar correspondiente el pagado mes de 
Febrero. 
Juan UázQuez Uiicliez 
Diego ponce, 11 (hoy General Sanjurjo) 
Oera: [IflIQS ¡f VELtS ds tonas ciases 
PROYECCIÓN D E 
PELÍCULAS I T A L I A N A S 
E l viernes se verificó en el Cine Torcal la 
proyección de tres películas del mayor interés 
para quienes vemos con admiración la gran 
obra del fascismo, de la que tanto tenemos que 
aprender en la nueva España. 
Obra ingente la que nos ofreció la titulada 
«Saneamiento de las lagunas pontinas», que 
muestra el esfuerzo perseverante de Italia para 
hacer fértiles unos terrenos insalubres y lle-
narlos de poblaciones agrícolas; labor hermo-
sa la que presentan aquellas otras dos en 
que nos brinda la movilidad de la pantalla, 
el desvelo paternal del Duce en bien del des-
arrollo del pueblo italiano y en la resolución 
de problemas sociales y demográficos. 
En el local, galantemente cedido por la em-
presa, estuvieron las autoridades, jerarquías 
de Falange Española Tradicionalista y sindi-
cales y un público selecto que llenaba total-
mente las localidades, hasta el punto de que 
hubo que repetir la proyección para que pu-
dieran ver dichas películas las numerosas 
personas que no pudieron asistir a la primera. 
La aparición de Mussolini en la pantalla 
ció lugar en algunos momentos al entusiasmo 
del público, que le aplaudió, y asimismo al 
aparecer en la pantalla la figura de nuestro 
Caudillo se cantó el himno de Falange y bra-
zo en alto se escuchó el Nacional. 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente del Éxcmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
1 
Hago saber: Que por acuerdo de la 
Comisión Gestora Municipal, la cobran-
za voluntaria de todos los Impuestos y 
; Exacciones Municipales correspondien-
tes a las cuotas que deben hacerse efec-
tivas en el primer trimestre del actual 
; ejercicio, tendrá lugar durante el próxi -
| mo mes de Abri l en las horas habitua-
les y en la Oficina de Recaudación M u -
nicipal (planta baja de este txce lent í s i -
i mo Ayuntamiento). 
Comprende la cobranza los Arbitrios 
^ de Inquilinato, Rodaje de Carros, Ins-
pección de Industrias, Carruajes de lujo, 
i Ingerencias de Alcantarillado, Circula-
í ción yRepartimiento General de Utilida-
j des, previn iéndoie que los contribuyen-
| tes que no satisfagan sus cuotas durante 
| el expresado mes de Abri l incurrirán en el 
| único grado de apremio sin más noíiíi-
j cación ni requerimiento, pero si las sa-
I tisfacen en los diez úl t imos días de Ma-
yo abonarán un diez por ciento de apre-
mio que automáticamente se elevará al 
veinte el primero de Junio. 
Lo que hago público para general co-
nocimiento. 
Antequera 25 de Marzo de 1939.— 
\ I I I Año Triunfal. 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
Saifilepcm fle Mmm 
Habiéndose presentado en el Cortijo 
de este t é rmino municipal «LAS A L V I -
NAS» la epizootia G L O S O P E D A (mal 
de pesuña) se pone en conocimiento de 
todos los ganaderos y labradores, para 
evitar en lo posible su difusión, a la vez 
que se les hace saber la obligación que 
tienen de dar cuenta a esta Subdelega-
ción, de los casos que ellos conozcan y 
de los suyos propios, bien entendido 
que la omisión de denunciar las enfer-
medades contagiosas, es sancionada con 
la penalidad correspondiente, según de-
termina la ley de Epizootias. 
Antequera, Marzo 1939.--III Año 
Triunfal. 
El Subdelegado de Veterinaria, 
CARLOS LERIA BAXTER 
En el Carmen 
Ayer empezó en el hermoso tempio 
del Carmen el septenario a Ntra. Seño-
ra de la Soledad, según tenemos anua-
ciado. La función^de la tarde fué solem-
nísima, siendo numerosa la concurrer-
cia de fieles. El R. P. Antonio Rublo 
religioso agustino, inició la serie de ser-
mones con uno admirable y digna con-
tinuación de los que pronunciara en 
Santo Pomingo, 
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d D T Í O ? A S 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, doña Carmen 
Chacón, esposa de don Juan Ortega 
Curado, jefe de Negociado del Excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
Sea enhorabuena. 
DE JEREZ DE L A FRONTERA 
Sanlúcar, Montilla, Puerto de Sta, Ma-
ría, Málaga y de todos los mejores cen-
tros productores encont ra rá Vinos en 
Oeneral.Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce) 
LETRAS DE L U T O 
La enfermedad que venía padeciendo 
la señora doña Josefa Tapia Aragón, 
viuda que fué de don Mariano Cor tés 
Molina, tuvo fatal desenlace el domingo. 
La infortunada señora ha muerto a los 
75 años de edad. 
La conducción de! cadáver al Cemen-
terio se efectuó en la tarde de! lunes, 
constituyendo una gran manifestación 
de pésame. El duelo familiar iba presi-
dido por el comandante militar, señor 
Diana Martínez; alcaide, señor López 
Priego, y vicario, señor Corrales Gue-
rrero. 
En paz descanse la finada y reciban 
sus hijos, don Luis y don Mariano Cor-
tés Tapia, estimados amigos nuestros, el 
testimonio de nuestro pesar. i 
—Asimismo ha fallecido el pasado 
domingo, el señor don Francisco Ruiz 
Terrones, del comercio de esta plaza. 
La muerte, ocurrida a consecuencia de 
repentino ataque, ha causado general 
sentimiento. 
En la tarde del lunes tuvo lugar el 
entierro, asistiendo al triste acto nume-
rosísimas personas y siendo presidido el 
duelo familiar por el señor alcalde. 
Descanse en paz el infortunado señor 
y dé Dios la necesaria resignación a sus 
hijos, quienes con motivo de esta irre-
parable desgracia están recibiendo mu-
chos testimonios de condolencia. Por 
parte nuestra también les significamos 
nuestro pésame, en especia! para nues-
tro apreciable amigo don Francisco 
Ruiz Burgos. 
—En Málaga y a la edad de 86 años, 
ha fallecido la respetable señora doña 
Teresa Arreses-Rojas y Yáñez de Bar-
nuevo, viuda de Rojas, abuela materna 
de los señores Muñoz Rojas. 
Eí cadáver de dicha señora fué traído 
a ésta para recibir sepultura en el pan-
teón de la familia, verificándose el sepe-
lio el martes, asistiendo representación 
de la Diputación provincial, de la que es 
presidente el nieto de la finada don Ig -
nacio Muñoz Rojas; e! alcalde de ésta 
don Diego López Priego y bastantes 
personas de ésta y otros pueblos. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la virtuosa señora, y reciban sus 
nietos y demás familia nuestro pésame . 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y !a de don Nicolás Cortés . 
B O D A 
El jueves se celebró en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro, el enlace matri-
monial de la señorita Cecilia Román 
Sánchez, maestra nacional de esta ciu-
dad, con nuestro particular arnigo don 
Francisco Torres Zurita, funcionario del 
Excmo. Ayuntamiento. 
Les dió la bendición nupcial el Reve-
rendo Padre Pedro de Purchil y fueron 
padrinos don Francisco Torres Rodrí-
guez, padre del contrayente, y doña 
Josefa García Rodríguez, de Sánchez, 
tía de la desposada. 
Como testigos actuaron don Rafael 
Pérez Écija. don Diego Herrera Rosales 
y don Manuel Chaves J iménez. 
La nueva pareja salió en viaje para 
Málaga. 
Le deseamos muchas felicidades en 
el estado contra ído. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca to s í e s en el C A F E 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
V I A J E R O S 
Han regresado de Barcelona, adonde 
fueron para ver a su padre y hermanos 
que allí han padecido la dominación 
roja, el secretario accidental del Juzgado 
de Primera Instada e Instrucción don 
Bonifacio Bernal Huertas, y esposa. Les 
han acompañado en su regreso su padre 
don Bonifacio Bernal Agreda y sobrina 
señorita Consuelo Bernal Viñas, a los 
que damos la enhorabuena por su feliz 
l iberación. 
— Pasa unos días en ésta, en uso de 
| licencia,convaleciente de las heridas que 
sufrió en campaña, el alférez don Alfon-
so Burgos Maqueda. 
L O MAS I M P O R T A N T E 
para que las comidas sean perfectas, 
eíitá eir poner buenos condimentos. No 
olvide que para vinagres General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PRIMERA C O M U N I Ó N 
En la mañana de ayer, fiesta de la 
Encarnación, y en la iglesia del Colegio 
de la Inmaculada, efectuó su primera 
C o m u n i ó n la preciosa niña María Luisa 
Rodríguez López, hija del director de 
nuestro Instituto, don Antonio Rodrí-
guez Garrido. 
Reciban nuestra enhorabuena la pe-
queña y sus padres. 
IGLESIA DE M A D R E DE DIOS 
E! próximo sábado, 1.° de Abri l , da rá 
comienzo e! quinario dedicado a! Santí-
simo Cristo de Limpias, predicando el 
R. P. Ensebio de Rebollar y arcipreste, 
don Rafael Corrales Guerrero. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa armonizada, y por Ja tarde, a las 
seis, serán los ejercicios del quinario. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
CABALLEROS 
Organizados por la Asociación Cató-
lica de Padres de Familia de esta ciuda i 
y dirigidos por el R. P. Bernabé Copa-
do, S. J., tendrán lugar unos Ejercicios 
Espirituales para Caballeros en la igle-
sia de Ntra. Sra. de los Remedios, du-
rante ios días 2 al 6 del próximo Abri t . 
i El día 2, Domingo de Ramos, a ¡as 
I siete, se iniciarán con el rezo del Santo 
| Rosario y plática; los días 3, 4 y 5, L u -
¡ nes. Martes y Miércoles Santos, a las 
• ocho y media, misa; a las nueve de la 
i mañana y a las siete de la tarde, medi-
! tación, Rosario y plática, respectiva-
! mente. 
El día 6, Jueves Santo, terminarán los 
Ejercicios con la Comunión genera! en 
j los Santos Oficios que se celebrarán ese 
> día en la Colegial de San Sebastián. 
1 Por la expresada Asociación se ha 
i dirigido un llamamiento a todos los ca-
i balleros de Antequera, sean asociados 
; o no, para que concurran a los expresa-
| dos actos piadosos. 
IGLESIA DE BELÉN 
La Cofradía de Servitas de la San'ísi-
1 ma Virgen de los Dolores, que dura ¡te 
los viernes de Cuaresma ha venido cele-
> brando solemne septenario en honor 
• de su titular, dará fin al mismo, como 
I en años anteriores, el viernes 31, fiesta 
I de Nuestra Señora. Dicho día, así como 
i el anterior jueves 30, darán principio 
| los ejercicios a ¡as seis de la tarde, ocu-
| pando la sagrada cátedra de! Espíritu 
j Santo e! elocuente orador R. P. Antonio 
j Rubio. 
Se ruega la asistencia a estos cultos a 
todos los cofrades. 
DE j U Z Q A D O S 
Por haber sido designados para nue-
vo destino, han cesado en el desempe-
ñ o de sus cargos en el Juzgado Militar 
de esta plaza, el juez capitán don José 
Ama! Fiestas y el secretario del mismo, 
don Antonio Alvarez de Morales. 
J U V E N T U D F E M E N I N A DE A. C. 
Con gran concurrencia se han cele-
brado los Ejercicios Espirituales en las 
Recoletas, organizados por las dos ra-
mas de A. C. Femenina y dirigidos por 
el R. P. Martínez de ía Torre. 
Ayer y en la iglesia de San Sebastián 
fué muy nutrida la C o m u n i ó n genera! 
con que se dió fin a estos piadosos ejer-
cicios. 
La falta de espacio nos priva de dar 
mayor reseña de estos actos, asi como 
nos obliga a suprimir otras noticias. 
CINE T O R C A L 
Hoy se proyecta la chistosa película 
titulada «Campeón ciclista», por el po -
pular Bocazas. 
SE A L Q U I L A 
piso en calle Barrero, 3. Razón: Made-
rucios, 20. 
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FALANGES UNIVERSITARIAS 
Nuestra misión 
Es el S. E. U . quien con estilo propio, 
con pocas palabras, en frase^que más 
bien es una fórmula, los ha dicho 
ESTUDIO Y A C C I Ó N . 
Al rigor de esta expresión ha respon-
dido la juventud encuadrada en nuestro 
Sindicato, actuando en los momentos 
difíciles, en los tiempos heroicos de 
nuestra Falange, de ¡modo tal, que me-
recié ser llamada por José Antonio, 
fermento de la Revolución Nacional 
Sindicalista triunfante. Forman legiones 
heroicas los camaradas que alcanzaron 
lo gloria de la muerte, para vivir eterna-
mente en nuestra memoria, mos t r ándo-
nos la diafanidad de un ideal puro, 
plasmado de una conducta recta, heroi-
ca, que sabe morir gritando ¡Arriba Es-
paña!, para que los que queden puedan 
gozar de una |Patria grande, redimida, 
en que destaquen como notas culminan-
tes estas dos ideas: Dios y Pairia. 
Somos los continuadores de los que 
fueron nuestros camaradas; seguimos 
de la tranquilidad de una retaguardia a 
los que dejaron sus tareas y con un 
libro en la^mochila y el fusil al hombro, 
partieron alegres hacia los campos don-
de se ventila la existencia de una Espa-
ña de estirpe noble, idealista, imperial. 
El S. E. U . ^prepara sus huestes para 
seguir firmes, en vigilia contigua, si-
guiendo el camino trazado por los que 
en sacrificio de sangre joven, ofrecieron 
su vida por los santos ideales de nuestra 
Cruzada. 
Nuestra misión es de tarea noble y no 
quiere treguas; en la continuidad de 
nuestro esfuerzo está el éxito de nuestra 
empresa, que si en estos momentos es 
principalmente la guerra, muy pronto, 
al regresar nuestras banderas victorio-
sas, ha de ser tarea de paz y en ella 
también tenemos una misión importan-
te que cumplir: recibir la gloria de 
nuestros soldados para aumentarla con 
nuestro esfuerzo, haciendo con nuestra 
perseverancia en el estudio, honor al 
lema de nuestra consigna y p reparándo-
nos para hacer de Esmpaña una nación 
procer, que alumbre con los destellos 
de su civilización|al mundo entero, mos-
trándose con ac|uella grandeza que la 
hizo ser la primera entre los pueblos 
rectores del orbe, por la fuerza de sus 
a'fnas, por ei imperio de su fe católica, 
por ¡a grandeza de su alma. 
N1PR1 
SECRETARÍA 
O R D E N 
Se hace saber nuevamente a los afi-
liados a este |S. E. U . que queda pro-
rrogado ei plazo para la entrega de las 
fotografías hasta el día 15 del p róx imo 
mes de A b r i l . Si alguno de los antedi-
chos afiliados ^incumpliet a esta orden, 
se le impondrá las sanciones corres-
pondientes. 
S. E . U. de Puente-6eni! 2 
S. E . U. Local 3 
Como se tenía anunciado, e! domin-
go 19, festividad de San José, y a bene-
ficio de Frentes y Hospitales, se celebró 
el anunciado partido entre los equipos 
S. E. U . de Puente Qenil y el del mismo 
Sindicato de esta localidad. 
A pesar de! frío tan intenso que hizo 
en ese día, a! campo acudió buena can-
tidad de público, con ganas de ver fút-
bol, y que nos desmos í ró que existe 
afición a este deporte, por lo que feli-
citamos a los organizadores de estos 
encuentros, que sin ayuda de nadie no 
dejan de trabajar para conseguir formar 
un buen conjunto y poner a la altura 
que se merece el nombre deportivo de 
Antequera. 
Asistió al mismo la Banda Municipal 
de música, que amenizó el encuentro, 
ejecutando los himnos del Movimiento 
que fueron coreados por el público, y 
saludados brazo en alto, y seguidamen-
te dió comienzo el partido. 
Sacó el equipo local y en ¡os prime-
ros momentos consiguen su primer tan-
to, por mediación de su interior dere-
cha, de cabeza, a! rematar un buen cen-
tro de su extremo y con este resultado 
termina el primer tiempo. 
En la segunda mitad consigue el 
equipo loca! otros dos tantos, por su 
delantero centro, y e¡ equipo forastero 
otros dos finalizando el partido con el 
resultado de 3 a 2 a favor de los locales. 
De ia labor de los equipos destacó el 
forastero por el entusiasmo que pusie-
ron todos, sobre todo su medio centro, 
delantero centro, extremo e interior de-
recha, que se entienden formidablemen-
te y son los más peligrosos del equipo. 
Del equipo loca1, todos pusieron en-
tusiasmo para conseguir la victoria, que 
como indico la consiguieron por tres 
a dos, al ineándose el equipo en ¡a si-
guiente forma: Joaquín; Mell i , Casaus; 
Nico, Rubio, Antonio; Bejarano, Curro , 
Pepe, Cárdenas y Goyo. 
CURRO 
S E C C I Ó N F E M E N I N A 
Se pone en conocimiento de todas 
las atiliadas a este Sindicato, que estan-
do pendientes de cobro las cuotas de 
los meses de Noviembre, Diciembre, 
Enero y Febrero, se ordena a las mis-
mas se pasen por esta Delegación para 
hacerlas efectivas, todos los días labora-
bles, de una a dos de la tarde, reparti-
das de la siguiente forma: Primero y se-
gundo, los lunes; tercero, martes, y 
cuarto y quinto, los miércoles. 
B I B L I O T E C A 
Se advierte a todos los afiliados que 
tengan en su poder alguna obra, se pa-
sen por esta Delegación los días lunes, 
martes y miércoles, a las cinco de la 
tarde, para entregar los vo lúmenes que 
tuvieran. 
S E R V I C I O S T E C N I C O S 
Se hace saber nuevamente a los pa-
dres de los alumnos afiliados a este 
S. E. U . la obligación que tienen de en-
tregar un acuse de recibo en el momen • 
tO| de recibir las notas, facilitando con 
esto el buen funcionamiento de esta 
Delegación. 
J L ^ J E C ' J I E D • • • • 
La Revolución Nacional que encarna 
el Caudillo hará fecunda la sangre que 
da generosa la juventud en las trinche-
ras, implantando en España la justicia 
Social que fué incapaz de realizar el 
marxismo, vendido a la plutocracia ca-
pitalista y al furor soviético. 
Para garantizar el presente y ASEGU-
RAR EL M A Ñ A N A DEL TRABAJA-
DOR, el C A U D I L L O FRANCO i m -
plantará en España dos grandes refor-
mas sociales: 
EL SALARIO F A M I L I A R Y EL SE-
G U R O INTEGRAL. . . y piensa por tu 
cuenta. 
VINOS Y L I C O R E S 
[ e r r a ds l a [roí del [ampo" i§ Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A i M T E Q U E R A 
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üühIIío a nnadrld y Alicante F o t o g r a f í a s 
Suma anterior 15.215,25 
Juan Quintana Paradas 5,— 
Francisco Olmedo Pedraza 5,— 
Juan Cárdenas G o n z á l e z 5,— 
José Ruiz López 10,— 
Antonio Gómez Casco 10,— 
Gabriel Robledo Carrasqui l la 5,— 
José Robledo Borrego 5,— 
Josefa Ramos Campos 5,— 
José Ruiz Cano 10,— 
Carlos Mantilla 50,— 
José D íaz García 50,— 
JoséjRobledo Carrasqui l la 5,— 
José Ruiz Ortega 5,— 
Viuda de Jiménez Robles y sobrino 15,— 
Gabriel Lanzas López 150,— 
Magdalena Rosales Salguero 10,— 
Francisco S á n c h e z Pérez 10,— 
Enrique Bellido Lumpié 15,— 
Salvador G o n z á l e z Vivas 5,— 
Carmen Vida 10,— 
Antonio Palma Salguero 25,— 
Ricardo Talavera G ó m e z 15,— 
Miguel Hidalgo Terrones 10,— 
José Rosales Salguero 5,— 
Juan Moreno Cortés 25,— 
José Calle del Pozo 25,— 
José Rosales Berdoy 10,— 
Alberto Miranda y hermano 25,— 
Calzados Garach 60,— 
José Carrasco Moreno 25,— 
Rafael Gá lvez Rivas 10,— 
Angeles So i í s , viuda de G o z á l v c z 200,— 
Ramón Casaus Arreses-Rojas 25,— 
Francisco Pozo S á n c h e z 10,— 
Angel Cabello Romero 10,— 
Miguel de la C a s a Cecilio 4,— 
Francisco de P. Robledo 50, -
José Burgos Garc ía 25,— 
Luisa Cuadra Blázquez 15,— 
Ricardo Alarcón Llamas 25,— 
Rafael Cortés Melero 5,— 
Francisco Jiménez G o n z á l e z 5,— 
José García Berdoy 850,— 
José Garc ía Berdoy Carrera 150,— 
Diego S á n c h e z de Mora 15,— 
José Narbona Garc ía 10,— 
Francisco Checa C o r d ó n 10,— 
C a j a de Ahorros y P r é s t a m o s 400,— 
Sociedad Azucarera Antequera-
na 
María Jesiís García Berdoy 
Francisco Alarcón Olmedo 
Manuel Carmena Diez de los Ríos 
José Palacios Machuca 
Manuel G o n z á l e z Danza y s e ñ o r a 
Francisco Pena Carbonero 
Manuel L e ó n Perea 
Diego Fernández Carnero (se-
gundo donativo) 
Joaquín Ruiz Arroyo 
José Acedo G o n z á l e z 
Conde de Colchado (segundo 
donativo) 
Gaspar Casti l la Miranda 
Francisco Velasco García 
José García Rcig (segundo dona-
tivo) 
Enrique Martínez Luque 
Carmen Jiménez, de Cruces 
María Jiménez, viuda de Moreno 
Carmen Palma 
Diego de Quirós G ó m e z 
Vecinos de Cartaojal 
Andrés García Rosas 
Aurelia Pcrea de la Rosa 
Joaquina Esperanza Bastida 
José M.a Sanz Alarcón 
Francisco Gómez Pachano 
Juan Gracia Robles 
Suma y sigue 20.939,25 
S E H A C E N D E U R G E N C I A , PARA 
C A R N E T S Y SA L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios m ó d i c o s . == Se va a domicilio. 
C a i l e d a Sa Vega, 6. 
LOJEÍ ' 
Irtelos pía nplss 
o¡ E n su escaparate, siempre si 
H novedades, Ls 
H Composturas de todas clases. ^ : 
RJ Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
2.000 -
50,— 
5 -
5 -
2,50 
7 -
15 — 
1 0 -
2 5 , -
5 -
2 5 -
750 -
2 5 -
1 1 -
1 0 -
5 -
1 0 -
50 — 
100 — 
2 -
127,50 
5 -
5 -
5,— 
2 5 , -
I V -
5 , -
©res ^  
1 
[ U C C M fif 
7 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
r i e c e r i 
C A F * E l 
U C 0 B E 8 -:- V1H0S OE TODAS C U S E S 
C e r v e z a s a i g r i f o 
I • ~ 
| T E L E F O N O 322 :-: A N T E Q U E R A 
ULTRAMARINOS 
EspMiaiiMaü fio oiifiMS as Bola y 
GíiQcoiaies i% todas ciases. 
u ECBIDMS DE ÍI.ÜAS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse 
Q U E S O GRUYES^ 
de superior calidad, en piezas de 72 k¡, 
los y en cajitas a la crema en porciones. 
Mantequil la Lorenzana 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
M®i©fíülé:i m natura! 
en latas de medio y un kilo; y latas de 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 18 
al de 24 Marzo 
NACIMIENTOS 
Juan Sarrias Sarrias, Antonio Lara 
•onzá iez , Ana Aiba Artacho, Juan Gon-
zález López, José Muñoz Peláez, María 
Lourdes Ortega Chacón, Mercedes Roi-
dán González, Juan García Velasco, Do-
lores Vázquez Conejo, Esperanza G o n -
zález Tobadas. 
Varones, 5,— Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Carmen Pérez Aguilera, 68 años; 
Francisco Cruces Caballero, 4 años; 
Francisco Ruiz Terrones, 71 años ; Jose-
fa Tapia Aragón, 75 años; Francisca Ló- I 
pez Ojeda, 62 años; Teresa Castillo 
Arrabal, 32 años; María Sierras Martín, • 
75 años; 1 rinidad Campano Muñoz, i 
2 meses. 
Varones, 2.—Hembras 6. 
Tota] de nacimientos . . . . 1Q| | 
Total de defunciones . . . . 8 H 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Francisco Romero Esteban, con Joa-
quina Fajardo Santiago.—Manuel Car-
mona Arroyo, con Trinidad Flores He-
redia.—Juan Carmona Arroyo, con 
María Fajardo Heredia.—Juan Jiménez 
Molina, con Dolores Villalón González. 
—Francisco Alamilla Perea, con Purifi-
cación del Pozo Soza.—Fernando Es-
cobedo Guil lén, con Dolores Ortiz Sán-
chez.— Francisco Torres Zurita, con 
Cecilia Román Sánchez. 
L I M P I E Z A Y R E 
P A R A C I O N D E UIBIIUS DE E m i l 
ABONOS MENSUALES 
F L Ó P E Z ! IVIERECILLAS0 17 
